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perfilar els Estatuts de la Secció de la Premsa forana 
de l'Associació de Periodistes. 
Tots els assembleistes es mostraren molt satisfets 
de la tasca realitzada i feren vots per la seva eficàcia. 
Carnet d'identitat 
Per la Secretaria han estat expedits els següents 
carnets: 
480 Enric Campañà i Aznar 
481 Joan Estelrich i Arti-
gues 
482 Ramon Barniol i Tubau 
483 Jesús Ortiz i Mora 
484 Eusebi Solanic i Balius 
485 Lluís Salvador i Andrés 
486 Josep M.a Guillen-Gar-
cia 
487 Josep Castro i Cheser 
488 Josep M.a Ciarà i Vila-
devall 
489 Josep Font i Cabanes 
490 Jaume Calvó i Casa noves 
491 Josep Tarragó i Garcia 
492 Gabriel Guix i Torrent 
493 Josep M.a Gich i Pi 
494 Salvador Jordà i Terrado 
495 Miquel Blasco i Bello 
4% Julià Clapera i Roca 
Una proposició del senyor Enric Palau 
El soci senyor Enric Palau va trametre a la Junta 
la següent comunicació: 
•En el dia 30 d'agost del1934.-Al senyor Joan Costa i 
Deu, President de l'Associació de Periodistes de Barcelona. 
- Ciutat.-Distingit senyor i company: El sotasignant, soci 
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d'aquesta Associació de Periodistes de Barcelona, comptant 
amb el vostre recte criteri, plenament compenetrat del que 
representa per a Ja dignitat de la nostra professió de perio· 
distes i del seu exercici, precisament en un dels principis 
que han d'ésser norma essencial de l'ètica periodística, us 
prega que us feu càrrec i Ja porteu urgentment a l'aprovació 
de Ja Junta Directiva de la repetida Associació la següent 
proposició : - La junta Directiva de l'Associació de Perio· 
distes de Barcelona, acorda: t. er Haver vist amb satisfacció, 
aprovant-la en tots els seus extrems, l'actitud del senyor 
Julian Zugazagoitia, director d'•El Socialista~, de Madrid, 
en negar el nom de la persona o persones que li facilitaren 
una referència que li servi per a fer una informació que 
publicà en el seu diari. 2.n Lamentar que amb motiu d'a· 
questa actitud noble i dignificadora per a la nostra classe 
del susdit periodista en fer ús de les prerrogatives que li 
confereix el secret professional, tan essencial en l'exercici 
del periodisme, el company senyor Zugazagoitia hagués de 
sofrir les molèsties d'un procés i d'uns dies de presó, i 
3.er Trametre al director d' •El Socialista• una comunicació 
de felicitació i encomiàstica que expressi concretament i ben 
explícita els dos anterios acords.= Urgeix la tramitació 
d'aquests acords tenint en compte que demà passat farà· vuit 
dies que el periodista senyor Zugazagoitia compareixia da-
vant el TribunaL-Afectuosament vostre.-Enric Palau.• 
Tenint en compte la importància de la proposició 
feta pel senyor Palau, la Secretaria de l'entitat va tra-
metre còpia de la mateixa a tots els elements de la Jun-
ta Directiva, pregant-los a la vegada que tinguessin la 
bondat d'expressar per escrit el seu vot a la dit~ pro-
posició. Tots ells correspongueren, i el resultat ae la 
votació fou el següent: els senyors Regàs, Lladó i Fi-
gueres i Serinyà votaren a favor de la proposició. Els 
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senyors Vandellós, Julià, Freixes, Bori, Valls i Taber-
ner i Ballester votaren en contra. El senyor Pomés va 
votar a favor dels dos primers extrems i en contra del 
tercer. El Presideot va votar amb la majoria. La pro-
posició fou, per tant, rebutjada. 
Les conferències de 
l'Associació de Periodistes 
Ha estat clausurat el tercer curs de conferències de 
l'Associació de Periodistes, donades davant el micròfon 
de Ràdio Associació. El dissabte dia 1 er de setembre, 
el senyor Francesc Curet va dissertar sobre la perso-
nalitat i l'obra de Pere Aldavert i Martorell, fundador 
·'i director del diari «La Renaixença». El dia 8 de setem-
bre, Mossèn Ernest Mateu, va glossar la figura del que 
fou fundador i director de la notabilíssima revista 
«Garba:., Mossèn Josep Cardona. El dia 15 del mateix 
mes, Mossèn Pere Verdaguer va estudiar la figura del 
polígraf Antoni Busquets i Punset, i el dia 22, Pere 
Matalonga va tractar de la personalitat de Pompeu 
Gener. El divendres dia 28 va fer la c1ausura del curs 
l'Honorable President de la Generalitat i soci de l' 
Associació, senyor Lluís Companys. El senyor Com-
panys va parlar a la sala d'emissions. Tant a l'entrada 
com a la sortida del President, l'orquestra de Ràdio 
Associació va interpretar «Els Segadors :o. Assistiren a la 
conferència els senyors Costa i Deu, Lladó i Figueres, 
